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表 1 各信号色における候補領域の設定数値 
 H 値 S 値 V 値 
青色 65<H<95 60<S 


















(a)元画像   (b)候補領域  (c)信号領域の判断 


















表 3 各信号色と環境における信号認識数 
 青空 曇り空 夕方・夜間 比較手法 
青色→黄色 0.6 0.6 0.2 0.3 
黄色→赤色 0.6 0.5 0.1 0.4 




(a)信号点滅前   (b)信号点滅中  (c)信号点滅後 
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